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Em seu primeiro momento, o programa busca elaborar um diagnóstico
que visa a caracterização do perfil epidemiológico e citomorfológico das
idosas residentes no município de Uruguaiana, localizado às margens do
Rio Uruguai. A realização do diagnóstico requer a sistematização das
informações co le tadas por  meio de quest ionár io  est ru turado
multidisciplinar. A estratégia das entrevistas nos bairros está sendo
realizada conforme o zoneamento realizado e envolve entrevistas em
centros de convivências de diferentes bairros, bem como nos domicílios
das idosas, onde o questionário está sendo aplicado por uma equipe
treinada. Ao final de 12 meses de desenvolvimento deste programa de
extensão será produzido um relatório científico com o perfil das idosas
que vivem nesta região às margens do Uruguai, que será amplamente
divulgado no município e nos meios de divulgação científica. Na
sequência, o projeto pretende expor os resultados à comunidade
participante, e, desta forma, estimular o planejamento e a eventual
implantação de ações para prevenção de doenças e promoção de saúde
dentro da universidade e de ações que visem melhores formas de acesso
aos direitos de saúde via sistema público de saúde, pois, uma vez
conhecendo sua condição de saúde a capacidade de buscar pelos
direitos se potencializa.
